















































































































































































































 Naslovot na knigata sam po sebe zagatnuva - {to implicira toj naslov so~inet 
od edna krajno neredundantna sintagma? Otsustvoto na gramati~kata kategorija 
opredelenost (~lenot) u{te vo start ja eliminira implikacijata deka stanuva zbor za 
zna~ewe koe otprilika bi glaselo vaka - "Mojata zemja" ili "Za mojata zemja". Odime 
natamu. Vo na{iot jazik kako naj~esti supstituti za ~lenot se javuvaat pokaznite 
zamenki (zemjata = taa zemja; zemjava - ovaa zemja; zemjana - onaa zemja). Voobi~aeno e, 
isto taka, pokaznite zamenki i ~lenot da "ne odat zaedno" (taa zemjata; ovaa zemjava). Na 
vakov na~in doa|ame do eventualniot naslov "Ovaa moja zemja". No, treba tuka da se 
dodade i toa deka prisvojnata zamenka "moja" sodr`i vo svoeto semanti~ko jadro 
odredena doza na imperativnost i implicira bliskost so subjektot na govorot (ova e 
moja zemja!; zemjava e moja! - ne "toa" i ne "zemjata" zaradi bliskosta!). Zna~i, naslovot 
"Moja zemja" go "preveduvame" so imperativniot iskaz "Ova e moja zemja!" koj{to pak od 
svoja strana implicitno dosemantizira: "Ova e moja zemja, nikoj nema pravo da ja 
prisvojuva, da ja graba i da ja raspar~uva!". Zo{to vakov naslov? Avtorot go pojasnuva 
toa vo kusiot predgovor: "Rakopisot 'Moja zemja' e predaden vo pe~at vo vreme (2001 
godina - n.z.) koga za prv pat vo mojot `ivot moite misli bea obzemeni od strav za 
opstanokot na MOJATA ZEMJA. Zatoa, nimalku slu~ajno, rakopisot e nasloven tokmu 
taka - MOJA ZEMJA. Preku nego e iska`an i nezaboravot kon makedonskite dejci koi 
preku svoeto delo ja doka`aa i iska`aa qubovta i koi i `ivotot go dadoa za 
tatkovinata". Ete zo{to "Moja zemja", ili vo na{ "prevod" - "Ova e moja zemja!". 
 Ovaa kniga na d-r Jovanka Stojanovska - Drugovac navistina pretstavuva eden 
selektiven i sublimiran pregled na dejnosta na makedonskite kulturni dejci vo eden 
podolg period - od 1861 godina (izleguvaweto na Zbornikot na Miladinovci) pa s# do 
krajot na 20 vek. Vo ovaa kniga, zna~i, se elaboriraat, kako {to rekovme, sublimirano 
zna~ajni imiwa i dela od makedonskata kni`evnost vo period od okolu 140 godini 
po~nuvaj}i od, kako {to naveduva avtorot, knigata nad knigite vo makedonskata 
literatura - Zbornikot na Miladinovci, a zavr{uvaj}i so bibliografskiot podatok za 
tekstot od Miodrag Drugovac so naslov "Fragmenti za Mateja Nenadovi}" objaven vo 
"Spektar" vo 2000 godina. Deka vo ovaa kniga navistina se obrabotuvaat dela na 
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zna~ajni avtori mo`e da se poka`e i doka`e samo so nekolku primeri - bra}ata 
Miladinovci, \or|ija Pulevski, Partenija Zografski, Krste Petkov - Misirkov, 
Vojdan ^ernodrinski, Tomo Smiqani} - Bradina, Risto Krle, Anton Panov, Ko~o 
Racin, Kole Nedelkovski, Vlado Maleski, Dimitar Mitrev, Bla`e Koneski... Samo od 
prilo`eniov reduciran spisok od avtori ~ija dejnost i ~ii dela na{le svoe mesto me|u 
koricite na ovaa kniga, mo`e da se izvede zaklu~ok deka avtorot se zanimava so pove}e 
periodi od razvojot na makedonskata kni`evna misla - prerodbata, po~etokot na 20 vek 
koga se pojavuva knigata "Za makedonskite raboti" na Misirkov, periodot me|u dvete 
svetski vojni, povoeniot period i sovremenite tekovi od razvojot na makedonskata 
kni`evnost, no i kultura voop{to. 
Za Zbornikot na Miladinovci Stojanovska - Drugovac }e re~e deka e toj 
"ogledalo na `ivotot na makedonskiot narod, potvrda za negovata poetska darba". 
Zboruvaj}i za Partenija Zografski avtorot na ovaa kniga ja citira mislata na 
Ra~inski: "Nego }e go falat potomcite". Stojanovska - Drugovac n# potsetuva i na 
zborovite od kriti~arot Slobodan A. Jovanovi} za Tomo Smiqani} - Bradina: "...Vo 
nekoja raka, toa e eden mal gali~ki Hamlet...". A za veli~inata na Bla`e Koneski }e 
zavr{i kuso i jasno so zborovite: "Negovoto delo e i na{e delo. Negoviot zbor e i na{ 
zbor". 
 Vo priodot kon istra`uvawata na delata i avtorite Stojanovska - Drugovac 
paralelno gi koristi i dijahroniskiot i sinhroniskiot metod. Se analizira 
istoriskiot razvoj, se prou~uvaat op{testvenite priliki (politi~kite, ekonomskite, 
socijalnite, kulturnite) vo koi tvorele makedonskite dejci, no istovremeno i se 
interpretiraat, odnosno se tolkuvaat nivnite dela. Vo ovoj kontekst }e treba da se 
istakne i toa deka na oddelni mesta se operira i so principite i na~elata na 
komparativniot metod. Najdobar pokaz za toa e statijata so naslov "Ven~avka na srceto 
- qubovniot motiv vo makedonskata i vo srpskata literatura". Me|utoa, avtorot e 
svesen za toa deka sekoj pristap, kakov i da e i so koj i da e metod, kon prou~uvaweto na 
literaturata e apriori osuden na ve~na nedore~enost: "Temata qubov vo tvore{tvoto 
na makedonskite i na srpskite pisateli (a so svoeto postoewe i voop{to) pretstavuva 
bezgrani~no pole za istra`uvawe, povrzuvawe sli~ni motivi i vo dvete literaturi. 
Nesomneno, qubovta so svoeto iskonsko i ve~no postoewe i opstojuvawe ve~no }e ja ima 
vo ~ove~kite srca, a so toa i vo literaturata". 
 Vo osnova, knigata "Moja zemja" so tekstovite koi se pomesteni vo nea ima za cel 
da gi afirmira avtorite i delata za koi se pi{uva. Da mu go najde vistinskoto mesto i 
da mu ja opredeli vistinskata vrednost na sekoj avtor i na sekoe delo pooddelno. No, 
Stojanovska - Drugovac znae i umee da poka`e i krajno kriti~ki, pa duri i retori~ko-
polemi~ki ton koga treba da se markira neserioznosta i pred s# nestru~niot i 
nenau~niot priod pri prou~uvaweto na kni`evnite procesi. Taka, vo recenzijata so 
naslov "Kniga so nepotpolni informacii" posvetena na knigata "Jedan vid makedonskog 
romana" na Radivoje Pe{i}, avtorot sosema ubedlivo i argumentirano go kritikuva 
Pe{i} za necelosnost i pred s# povr{nost pri obrabotkata na temata za koja{to se 
nafatil. Stojanovska - Drugovac vo ovaa recenzija, me|u drugoto, }e istakne deka 
Pe{i} e "bez dovolno teoriska kondicija", deka "se slu`i so neadekvatna kni`evno-
istoriska i kriti~ka argumentacija", deka kako kriti~ar Pe{i} e "evidentno s# u{te 
nesiguren vo dimenzioniraweto na najvirtuelnoto, ili poeti~ki najaktuelnoto vo 
romanite na B. Vi{inski", za da prodol`i vo eden polemi~ki stil so retori~ka 
nijansa: "Zarem po romanot Selo zad sedumte jaseni na Slavko Janevski se javuva samo 
edna generacija makedonski romansieri, odnosno - dali Stale Popov i Ta{ko 
Georgievski &  pripa|aat na edna generacija? I ne samo toa. Dali T. Georgievski e 
najmlad romansier, vo edna, se razbira, objektivna, kriti~ki i kni`evno-istoriska 
kompetentna hierarhija na makedonski romansieri? Natamu: dali podemot na 
makedonskiot roman po~nuva od krajot na sedmata i po~etokot na osmata decenija na 
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na{iot vek, ili nekade pred toa so delata na S. Janevski, B. Ivanov, D. Solev, V. 
Maleski, \. Abaxiev...". 
 Vo ovaa kniga avtorot se zanimava i so edna problematika koja{to ve}e so 
decenii "ja ma~i" makedonskata kni`evna istorija. Stanuva zbor za takanare~enite 
dvodomni pisateli, ili bipatridi, kako {to gi definira Stojanovska - Drugovac. Toa 
se makedonski dejci, so jasno izdiferencirana makedonska nacionalna svest, koi zaradi 
prilikite vo koi se {koluvale, no i vo koi `iveele, tvorele na tu| jazik, ili pak 
tvorele i na makedonski, no i na drug jazik. Konkretno, Stojanovska - Drugovac se 
zanimava so dramskite avtori koi vo periodot me|u dvete svetski vojni pi{uvaat i 
objavuvaat tvorbi na makedonski dijalekti, no i na bugarski i na srpskohrvatski jazik. 
 Vo ovaa kniga sostavena od brojni studii i recenzii se sogleduva kontinuitetot 
vo razvojot na makedonskata kni`evnost od sredinata na 19. do krajot na 20. vek. Deka 
avtorot go pravi toa so namera, najdobro se gleda od zbieniot kus prikaz na kni`evnite 
dru{tva koi gi formirale makedonskite kulturni dejci vo eden podolg period vo 
razli~ni sredini. Stojanovska - Drugovac zboruvaj}i za \or|i Abaxiev i za negovoto 
~lenuvawe vo Makedonskiot literaturen kru`ok vo Sofija, sublimira: "...pod 
pretsedatelstvo na \or|ija Pulevski vo 1887 godina vo Sofija e formirana golema 
Sloveno-makedonska kni`evna dru`ina... Vo 1891 godina vo Sofija e formirana 
Mladata makedonska kni`evna dru`ina na ~elo so Kosta [ahov... Nekade kon krajot na 
oktomvri 1902 godina vo Petrograd Misirkov go formira poznatoto Makedonsko 
nau~no-literaturno drugarstvo Sveti Kliment... Po 36 godini vo Sofija Vapcarov i 
negovite ednomislenici go formiraat Makedonskiot literaturen kru`ok... Po osum 
godini vo 1946 godina vo Skopje e formirano Dru{tvoto na pisatelite na Makedonija". 
Povle~ena e, zna~i, edna linija na kontinuiraniot istoriski razvoj na kni`evnite 
asocijacii kaj Makedoncite. 
 Na krajot od knigata se nudi i eden mo{ne bogat materijal od bibliografski 
edinici za Tomo Smiqani} - Bradina, za Voislav I. Ili} i za Miodrag Drugovac. 
 S# na s#, knigata "Moja zemja" na Jovanka Stojanovska - Drugovac e vreden prilog 
kon prou~uvaweto na kontinuiraniot razvoj na makedonskata literatura. Makedonskata 
kni`evna istorija so ovaa kniga stanuva pobogata za u{te edno nau~no delo. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
